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ている。これは吉田の報告は 1 泊 2 日のキャンプであり、古賀らの報告や本実習と比べ短いプログラムで
あったことが要因として考えられる。つまり、ある程度長い期間のキャンプでなければ全体的な社会的ス
キルは向上しないことが推測される。さらに本実習では班の編成をランダムに行い、普段関わり合いの少
ない学生同士で実習を行わせている。このような工夫も社会的スキルの向上に貢献しているのではないか
と考えられる。
　また社会的スキルの変化量と自尊感情、レジリエンスの変化量の間には有意な正の相関があることが確認
された。以前より社会的スキルと自尊感情、レジリエンスは関連があることが報告されている。服部ら14）は
セルフエスティームと社会的スキルは関連があり、セルフエスティームの高い者は自分に自信を持ち、あ
りのままの自分を表現できるため周りの者からの信頼を獲得し、円滑な人間関係を形成・維持できると報
告している。また齋藤ら15）はソーシャルスキルが高い人はレジリエンスが高い傾向にあることを報告して
いる。今回の結果はあくまで相関関係であり、因果関係までは分からない。しかし、社会的スキルと自尊
感情、レジリエンスはその変化にも関連があり、例えば自尊感情、レジリエンスをより向上させるプログ
ラムを行うことで、社会的スキルがさらに向上する可能性があると考えられる。
5.　まとめ
　本研究の目的は本学の野外活動実習が教職志望学生のメンタルヘルス、社会的スキルに影響するかを検
討することであった。その結果、自尊感情、レジリエンス、社会的スキルのそれぞれが、本実習を受講す
ることで向上するという結果が得られた。また目標設定やふり返り、実習期間の長さ、班編成での工夫な
どがその向上につながる可能性についても指摘した。さらに社会的スキルの変化と自尊感情、レジリエン
スの変化には相関があり、自尊感情、レジリエンスがより向上するプログラムを行うことで社会的スキル
がさらに向上する可能性を見出した。以上のことから、本実習が教職志望学生のメンタルヘルス、社会的
スキルの獲得につながり、教員としての資質の向上に貢献することが確認された。一方で、本研究は実習
全体を通しての変化を観察したが、各プログラムの影響については検討していない。また、性差や過去の
キャンプ体験など学生の特性についても考慮していない。今後さらに良い実習とするため、これらについ
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野外運動実習（キャンプ）が大学生の自尊感情、レジリエンス、社会的スキルに及ぼす影響
ても検討を行う必要があると考えられる。
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